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よりも多い最大値は 6651であるがこれは外れ値で、

















































表 2 manaba から収集した授業参加指標の記述統計




















































































































** ; p＜.01, * ; p＜.05
























































指標 度数 範囲 平均値（SD） 昨年平均（SD） t 値
アクティブラーニング AL 合計点 77 36-60 49.71（6.01） 45.13（7.40） 4.221***
アクティブラーニング AL 外化得点（1, 4, 5） 80 6-15 11.64（2.46） 10.69（2.70） 2.305*
1 議論や発表の中では自分の考えをはっきり示す 80 1-5 3.79（1.26） 3.51（1.16） 1.425
2 クラスメイトの考えが自分と異なることに気づく 80 1-5 4.23（1.13） 4.09（1.00） 0.80
3 議論や発表を通じて授業の内容についての理解が深まる 80 2-5 4.33（0.87） 3.91（0.90） 2.948**
4 根拠をもってクラスメイトに自分の意見を言う 80 1-5 3.59（1.20） 3.46（1.17） 0.668
5 クラスメイトに自分の考えをうまく伝えられる方法を考える 80 2-5 4.26（0.88） 3.73（1.06） 3.445**
6 クラスメイトの異なる意見を知って刺激を受ける 80 1-5 4.46（1.03） 3.91（1.24） 3.048**
7 議論や発表を通じて自分の考え方に間違いがあると気づく 80 1-5 3.88（1.29） 3.40（1.10） 2.508*
8 議論や発表を通じて授業の内容に関する知識が増える 79 1-5 4.48（1.04） 4.12（0.90） 2.513*
9 議論や発表を通じて自分が何を考えていたのかを理解する 80 1-5 4.21（0.95） 4.01（0.86） 1.383
10 議論や発表を通じて新しい物事の見方に気づく 79 1-5 4.41（0.90） 4.09（0.89） 1.114*
11 議論や発表を通じて自分の考えが偏っていることに気づく 79 1-5 3.47（1.38） 3.13（1.14） 1.683
12 議論や発表を通じて、複数の視点から授業の内容への理解が深まる 80 2-5 4.36（0.80） 3.87（0.96） 3.499***
*** ; p＜.001, ** ; p＜.01, * ; p＜.05
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1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9） 10） 11）
アクティブラーニング AL 合計点 0.15 0.177 0.134 0.209 0.122 0.051 0.161 −0.083 −0.017 0.037 0.139
アクティブラーニング AL 外化得点 0.178 0.176 0.108 0.026 .241* 0.084 0.133 −0.009 .228* 0.103 −0.017
1 議論や発表の中では自分の考えをはっきり示す 0.138 0.088 0.129 0.078 0.205 0.106 0.185 0.053 0.2 0.166 0.066
2 クラスメイトの考えが自分と異なることに気づく 0.13 0.182 0.005 −0.019 0.141 0.137 −0.09 0.1 0.099 0.208 −0.044
3 議論や発表を通じて授業の内容についての理解が深まる 0.101 0.18 .244* .340** 0.143 0.123 .224* 0.013 0.083 0.095 .271*
4 根拠をもってクラスメイトに自分の意見を言う 0.054 0.112 0.066 −0.044 0.168 −0.017 0.033 −0.086 0.181 0.069 −0.059
5 クラスメイトに自分の考えをうまく伝えられる方法を考える .225* 0.212 0.027 0.021 0.149 0.103 0.059 0.017 0.101 −0.044 −0.061
6 クラスメイトの異なる意見を知って刺激を受ける 0.002 .230* .226* −0.012 −0.014 0.086 0.156 0.017 −0.086 0.031 −0.005
7 議論や発表を通じて自分の考え方に間違いがあると気づく 0.082 −0.066 −0.022 0.052 0.038 −0.03 0.043 −0.131 −0.057 −0.125 0.009
8 議論や発表を通じて授業の内容に関する知識が増える 0.07 0.125 0.046 0.076 −0.049 0.098 0.105 −0.009 −0.168 −0.091 0.014
9 議論や発表を通じて自分が何を考えていたのかを理解する 0.051 −0.109 0.006 0.152 0.022 −0.068 0.081 −0.147 −0.068 −0.131 0.126
10 議論や発表を通じて新しい物事の見方に気づく 0.054 0.101 0.2 .313** −0.064 0.162 0.171 −0.033 −0.218 −0.061 .254*
11 議論や発表を通じて自分の考えが偏っていることに気づく −0.028 −0.105 −0.119 .220* −0.011 −0.128 −0.006 −0.073 −0.075 −0.007 0.186
12 議論や発表を通じて、複数の視点から授業の内容への理解が
深まる 0.093 0.046 −0.039 0.169 −0.007 −0.079 .251* −0.096 −0.134 −.262* 0.093
1）ページビュー，2）小テスト回答数，3）アンケート提出数，4）レポート提出数，5）掲示板書込数，6）respon 回答数，7）コースコンテンツ閲覧，
8）掲示板閲覧総計，9）掲示板書き込み合計，10）最終レポート文字数，11）エクストラレポート提出数















https : / / www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/
1325047.htm（2020.9.1確認）
Froh, J. J., & Parks, A. C.（Eds.）.（2013）. Activities for teaching




































の進展と課題 教育心理学年報， 53, 156-165.
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